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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﺳﮓ ﻫﺎي اﻫﻠﻲ ﺷـﺪه 
از زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ؛ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔـﺮدد  00021ﺑﻪ 
اﻧﺴﺎن ﺳﮓ وﺣﺸﻲ را ﺑﺮاي ﺷﻜﺎر ﻛـﺮدن، ﻧﮕﻬﺒـﺎﻧﻲ 
ﺑﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﺳـﮓ . دادن و ﻫﻤﺪم ﺑﻮدن اﻫﻠﻲ ﻛﺮد
ﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ  اﻫﻠﻲ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎري از ﻏﺮﻳﺰه
ﻣﻲ ﺷـﻮد را  رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﮔـﺎز ﺣﻔﻆ ﻛﺮد و اﻳـﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺧﻄـﺮ 
 ﺳﮓ ﻫﻤﻴﺸـﻪ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ . (2و 1)
از ﻧﻈﺮ ﺷﺪت ﺟﺮاﺣﺖ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﻄﺤﻲ ﻗـﺮار 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي ﺟﺴـﻤﻲ  ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﻣﺎ ﻣﻲ
  .و رواﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻟﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺳﮓ ﻫـﺮ ﺳـﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ 
زﻳﺎدي را در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
ﻫـﺮ ﺑﺮ آورد ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ . ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در آﻣﺮﻳﻜـﺎ دﭼـﺎر ﮔـﺎز  4/5ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ . ﺳﮓ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ 
ﻣﻮارد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫـﺰاران ﻧﻔـﺮ 
ﻫـﺎ ﻣـﻮرد ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺳﮓ در 
ﺑـﺮآورد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ  .(3) درﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
در آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﺮاﺣـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ  ﻣﺮدمﻧﻴﻤﻲ از  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً
ﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺳـﮓ ﮔـﺎز ﮔﺮﻓﺘ ـﻪ ﺷﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑ  ـ
ﺑﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  .(5و  4) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﮔـﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﺑﺮوز ﻛﻠـﻲ  3831ﻫﺎ در ﺳﺎل  ﺑﻴﻤﺎري
ﺰار ﻧﻔـﺮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ در ﺻﺪ ﻫ 371/2ﺣﻴﻮان در ﻛﺸﻮر 
درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ ﻫﺎ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  58
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑـﺮوز ﻣﺘﻮﺳـﻂ  اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺟﺰء اﺳﺘﺎن(. 6)
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺣﻴﻮان ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ
و  6)ش دارد اردر ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﮔـﺰ  003-001ﺑﻴﻦ 
  (.7
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺣﻴﻮان ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑـﺮاي 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻌﺎﻗـﺐ  ﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن اﺳﺖ زﻳﺮا ﺑﺮﺧ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻈﻴـﺮ ﻫـﺎري ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﺸـﻨﺪه  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
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  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﮓ  در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن
  ﭼﻜﻴﺪه
از  ،ﻫﺎي ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﻴﻦ اﻧﺴـﺎن و ﺣﻴـﻮان  ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ، رواﻧﻲ، ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪن زﺧﻢ و ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎرياﻳﺠﺎد ﮓ ﺑﺎ ﺳﺗﻮﺳﻂ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
  .ﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﮓ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺳﺖ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎري
 4391 ،اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  درﻫﺎري  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺿﺪ ﻣﺮاﻛﺰاز ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ  1931ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه  0931ﻃﻲ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ: ﻛﺎر روش
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀـﻮري  ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶ. ﺳﮓ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪﺗﻮﺳﻂ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻧﻔﺮ از ﻣﻮارد
  .ي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻛﺎي دو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺮا. ﮔﺮدﻳﺪﻣﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ 
درﺻﺪ در ﺣﻴﻦ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒـﺎﻧﻲ ﺳـﮓ  03/7ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻳﻌﻨﻲ  داراي ﺻﺎﺣﺐدر ﺑﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﮓ ﻫﺎي  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
درﺻﺪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺧﺎﺻﻲ دﭼـﺎر  07/7ﻫﺎي وﻟﮕﺮد ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻳﻌﻨﻲ  ﺳﮓ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ. دﭼﺎر ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺳﮓ، ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮓ، ﻣﺤﻞ و ﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري  ﺗﻔﺎوت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در ﮔﺮوه. ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
  .(p=0/921)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  و ﮔﺮوه (p=0/390)ﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ. (p=0/1000)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺳـﮓ و . ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﺗﺨﺎد ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮓ ﻫﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل رﻓﺘﺎر ﺳﮓ ﻫﺎﻳﺸﺎن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﮓ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ . اﻓﺮاد آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻣﻴﺰ ﺳﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ
  .ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮا ﮔﺮدد ﮔﺮوه
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ﻫﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺳﮓ ﺑﻴﺶ از . (8)اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ در آﺳﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  3
ﻧﺪﻣﻴﻚ وﺟﻮد دارد و اﻫﺎري در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت  .(9)
  (. 01) در ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ
ﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﺳـﮓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻮﺿـﻮع ﮔ ـ
. ﻻزم ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  آنﺑﺮوز  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در 
ﺳﮓ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮوز
اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻓﺮد  ﺻﺮﻓﺎًﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
ﻧﻮع ﺣﻴﻮان ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻌـﺪ از  ،ﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه
اﻳـﻦ  ﻫـﺪف از . داده اﻧﺪرا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 ﮔـﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻬﺘـﺮ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﺳﮓ در اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن اﺳـﺖ 
اﻧﺠـﺎم آن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑـﺮوز  ﺟﻬﺖاﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  . ﮔﻴﺮد
  
   ﻛﺎرروش 
 ﺑـﻮد  ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع 
 13ﺗـﺎ  0931در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ اول ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﻛﻪ 
 .اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن  1931 ﺳﺎل ﺎهﺧﺮداد ﻣ
 61در زﻣ ــﺎن اﻧﺠ ــﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻳ ــﻦ اﺳ ــﺘﺎن داراي 
ﻫـﺎ ﻣﺮﻛـﺰ  ﻛـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺑـﻮد
 61از ﺑـﻴﻦ . ﻫﺎري وﺟـﻮد داﺷـﺖ  واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺿﺪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗـﻪ ﻧﻴـﺮوي  31ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﺷـﺎﻏﻞ در ﻣﺮﻛـﺰ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳـﻴﻮن ﺿـﺪ ﻫـﺎري ﺑـﺮاي 
ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻟﻌـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻃﺮح وارد ﻣﻄﺎ
ﮔﻴﺮي ﺗﻤﺎم اﻓﺮادي ﻛﻪ در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل 
ﺳـﮓ ﻣـﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ دﭼﺎر ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ 
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ واﻛﺴﻦ ﺿﺪ ﻫـﺎري ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ 
 ،واﻛﺴﻴﻨﺎﺳـﻴﻮن ﺿـﺪ ﻫـﺎري ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺿـﻴﺢ درﺑـﺎره اﻫـﺪاف 
ﻣﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي آن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻌﻴـﺎر ورود اﻓـﺮاد ﮔﺰﻳـﺪه ﺷـﺪن در  .ﻣﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮد و اﻓﺮادي ﻛـﻪ 
و ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻫﺎ دﭼﺎر ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن
ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ واﻛﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ واﻛﺴﻴﻨﺎﺳـﻴﻮن ﺿـﺪ 
وارد ﻛﺮدﻧـﺪ، ﻫﺎري در اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣـﻲ 
ﻣـﻮرد  6392در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ واﻛﺴﻦ ﺿﺪ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛـﺮده  31ﻫﺎري ﺑﻪ 
   .ﻧﻔﺮ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ 4391از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮدﻧﺪ؛ 
ﺑﺮاي ﺟﻤـﻊ آوري داده ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف 
 ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤـﻲ  ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮﺳﺶ
ﻧﻈـﺮ  و ي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻛﺸﻮرﻫﺎ
ي ﻛـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ و
 .ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪ  ﺑﻮدﻧـﺪ،  ﺷـﺪه ﻪ ﺳﮓ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘ ﺗﻮﺳﻂ
اﻓـﺮاد ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻔـﺮ از  03ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي  ﭘﺮﺳﺶ
روش ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀـﻮري ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﺷـﺪ و اﺷـﻜﺎﻻت 
ﮔـﺎز ﻲ ﻛـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎﻧ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺮ ﻃـﺮف  ﻴﻮان ﻛﺎر ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،ﺣ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻﺗﻲ درﺑـﺎره وﻳﮋﮔـﻲ ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻪ ﺷـﺪه،ﻓـﺮد ﮔـﺎز ﮔﺮﻓﺘـﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ 
ﺣﺎدﺛﻪ  وﻗﻮع ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲﺳﮓ ﺳﻮاﻻﺗﻲ درﺑﺎره 
  .ﺑﻮد
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺗﻮﺳﻂ 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ . اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ
ﻛـﺰ اﻧﺎﻣـﻪ از اﻓـﺮاد ﺷـﺎﻏﻞ در ﻣﺮ  ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺮ ﻛﺮدن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎري در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺿﺪ
ﻧﻔـﺮ از  31ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر  .اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
در ﻳـﻚ ﻛـﻼس ﺗـﻮﺟﻴﻬﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ  31
 ، راﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﺤﻘﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳـﺶ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻪ ﺷـﺪه ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘ ـدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد  .ﻧﺪآﻣﻮزش دﻳﺪ
ﺳﻦ داﺷﺖ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮد ﺳﺎل  01ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻌـﺪ از ﺑـﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻛـﺪ  ﭘﺮﺳﺶ. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ وارد  ﮔﺰاري و داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺶ
ﺷـﺪ و  61sspsﻓﺎﻳـﻞ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه در ﻧـﺮم اﻓـﺰار 
آﻣـﺎري آزﻣـﻮن و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﭙﺲ 
  .ﻛﺎي دو ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻔـﺮ ﻳﻌﻨـﻲ  6341رد ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺳﮓ ﻣﻮا از ﻛﻞ
ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻛـﻪ  .ﻧﺪادﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ د را ﻣﺮدان% 57/6
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻣﻴـﺎن ﻣـﺮدان داﺷـﺖ ﮔـﺮوه 
ﻧﻔـﺮ و ﻓﺮاواﻧـﻲ  423ﺳـﺎل ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد  62-53ﺳﻨﻲ 
 64-55 ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ ﺑـﻮد و در ﮔـﺮوه زﻧـﺎن % 22/2
در ﺑـﻴﻦ . ﺑﻮد% 02/6ﻧﻔﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ  79ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل 
ﮔﺮوه ﺷـﻐﻠﻲ ﻛـﺎرﮔﺮ ﺑـﺎ  ﻐﻠﻲ در ﻣﺮدانﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را % 52ﻧﻔﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ  663ﺗﻌﺪاد 
ﺧﺎﻧـﻪ دار % 17/1زﻧـﺎن ﻳﻌﻨـﻲ ﻧﻔﺮ از  533 داﺷﺖ و
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اﻓﺮاد ﺑـﺎ ﺗﺤﺼـﻴﻼت اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ در . ﺑﻮدﻧﺪ
و در زﻧﺎن % 84/9ﻧﻔﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ  617ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد  ﻣﺮدان
ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  %14ﻧﻔﺮ و ﻓﺮاواﻧﻲ  391ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
و % 26/1 ﻧﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ 809 در ﮔﺮوه ﻣﺮدان .را داﺷﺘﻨﺪ
ﺳـﺎﻛﻦ روﺳـﺘﺎ  %66 ﻧﻔـﺮ ﻳﻌﻨـﻲ  113 در ﮔﺮوه زﻧﺎن
  (.1ﺟﺪول ) ﺑﻮدﻧﺪ
داراي  (%29/3)ﻣ ــﻮرد  5871در  ﺳ ــﮓ ﻣﻬ ــﺎﺟﻢ 
ﻧـﺮ  (%37)ﻣﻮرد  1141در  ﺟﻨﺲ ﺳﮓ .ﺑﻮدﺐ ﺻﺎﺣ
ﻫـﺎي ﺻـﺎﺣﺐ دار در اﻛﺜـﺮ ﻣـﻮارد از ﺑﻴﻦ ﺳـﮓ . ﺑﻮد
در  .ح ﺑـﻮد ﻣﺠـﺮو ﻓـﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮓ ﺧـﻮد  (%62/4)
 (%31)ﻣﻮرد  252ﺳﮓ  ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻮارد ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
ﻗﺒـﻞ از ﺣﻤﻠـﻪ ﻛﻪ ﺳﮓ ﻣﻬﺎﺟﻢ  اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪﻣﻮارد 
ﻦ ﻫﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﺑﻮد و در ﺣﺎل ﻏﺬا ﺧﻮردن 
 84ﺑـﻮد  وﺳﻴﻠﻪ ﺳﮓ ﻫﺎي ﻣـﺎده اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﻪ ﻛﻪ ﺑ
ﺳﮓ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻮارد اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  (%02/3)ﻣﻮرد 
  .ﺑﻮدﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺣﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﻮﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺳـﮓ ﻫـﺎي داراي 
ﻣـﻮرد  845ﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻳﻌﻨـﻲ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﺻﺎﺣﺐ 
در ﺣﻴﻦ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺳﮓ و در %( 03/7)
ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺳﮓ ﻣﻬﺎﺟﻢ وﻟﮕـﺮد ﺑـﻮد ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻮارد 
ﺑـﺪون اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ %( 07/7)ﻣـﻮرد  601ﻳﻌﻨـﻲ 
ﻣﺮدان  ﺑﻴﺸﺘﺮ. ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲﺧﺎﺻﻲ دﭼﺎر 
 951و ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﻳﻌﻨﻲ %( 62/6)ﻣﻮرد  983ﻳﻌﻨﻲ 
در ﺣﻴﻦ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺳـﮓ %( 33/7)ﻧﻔﺮ 
ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺗﻔـﺎوت ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ دﭼﺎر 
در دو ﮔـﺮوه ﺟﻨﺴـﻲ از ﻧﻈـﺮ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
در ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ . (p= 0/390)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد 
%( 73/5)ﻣـﻮرد  12ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻳﻌﻨـﻲ  5ﺗﺎ  0
در ﺣﻴﻦ ﺑـﺎزي ﺑـﺎ ﺳـﮓ ﻳـﺎ ﻧـﻮازش آن و در ﺳـﺎﻳﺮ 
ﻫﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در ﺣﻴﻦ ورود ﺑﻪ ﻣﺤـﻞ  ﮔﺮوه
ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺳﮓ دﭼﺎر 
در  ﮔـﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲﺗﻔـﺎوت ﻧـﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
 (ﻧﻔﺮ 4391ﺗﻌﺪاد )ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ -1ﺟﺪول
  ﻛﻞ  زن ﻣﺮدان  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
 2/9  65 3/2 51 2/8 14 5-0 ﺳﻦ
 41/2  72 41/2 76 41/2 702 51-6
 81/0  943 21/5 95 91/8 092 52-61
 02/7 104 61/4 77 22/2 423 53-62
 51/5 992 61/1 67 51/2 322 54-63
 41/9 982 02/6 79 31/1 291 55-64
 31/8 662 71/0 08 21/7 681  ≥65
 71/3 533 17/1 533 0 0 ﺧﺎﻧﻪ دار  ﺷﻐﻞ
 5/8 211 2/1 01 7/0 201 ﻛﺎرﻣﻨﺪ
 91/3 373 1/5 7 52/0 663 ﻛﺎرﮔﺮ
 51/3 592 0/4 2 02/0 392 ﻳﺎ داﻣﺪارﻛﺸﺎورز
 01/1 691 2/1 01 21/7 681 آزاد
 81/5 753 71/2 18 81/9 672 داﻧﺸﺠﻮداﻧﺶ آﻣﻮز و
 2/7 25 1/7 8 3/0 44 ﺑﻴﻜﺎر
 4/0 87 0 0 5/3 87 راﻧﻨﺪه
 2/5 84 0 0 3/3 84 ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ
 4/5 88 3/9 81 4/8 07 ﺳﺎﻳﺮﻛﻮدك و
 51/0 192 92/7  041 01/3 151 ﺑﻲ ﺳﻮاد  ﺗﺤﺼﻴﻼت
 74/0 909 14/0  391 84/9 617 اﺑﺘﺪاﻳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
 42/6 674 02/2  59 62/0 183 دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و دﻳﭙﻠﻢ
 9/5 381 5/3  52 01/8 851 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
 3/9 57 3/8  81 3/9 75 زﻳﺮ ﺳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ
 73/0 517 43/0  061 73/9 555 ﺷﻬﺮ  ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ
 36/0 9121 66/0  113 26/1 809 روﺳﺘﺎ
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دار ﺑـﻮد  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮوه
  .(p=0/1000)
ﺮوح ﺑـﻮد، در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮓ ﺧـﻮد ﻣﺠ ـ 
در ﺣـﻴﻦ ﺑـﺎز %( 32/6)ﻧﻔـﺮ  111ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﻳﻌﻨﻲ 
ﻛﺮدن و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﮓ، در اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮓ، 
 951ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺮوح ﺑﻮد، ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻓـﺮاد ﻳﻌﻨـﻲ 
در ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر از ﻛﻨﺎر ﻣﺤـﻞ ﻧﮕﻬﺒـﺎﻧﻲ %( 43/2)ﻧﻔﺮ 
ﻫﺎي ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓـﺮاد  ﺳﮓ و در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه
ﺘـﻪ ﮔﺮﻓ ﮔـﺎز در ﺣﻴﻦ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒـﺎﻧﻲ ﺳـﮓ 
ﮔـﺎز ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧـﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﺳـﮓ از ﻧﻈـﺮ  در ﮔﺮوه ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓـﺮاد در . (p=0/1000)آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
ﻧﻔـﺮ  444و در روﺳـﺘﺎ %( 32)ﻧﻔـﺮ  401ﺷﻬﺮ ﻳﻌﻨﻲ 
در ﺣﻴﻦ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺳـﮓ دﭼـﺎر %( 03)
ﺎري ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﻔـﺎوت از ﻧﻈـﺮ آﻣ ـ
  .(p=0/1000)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
 024در داﺧﻞ ﻳﺎ ﺣﻴﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻳﻌﻨـﻲ  
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﺎرﮔـﺎه ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻮارد %( 63/7)ﻧﻔﺮ 
در ﺣـﻴﻦ ورود ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ %( 84/4)ﻧﻔـﺮ  021ﻳﻌﻨﻲ 
ﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺳﮓ 
ﻧﻔـﺮ  922در ﻛﻮﭼﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻮارد ﻳﻌﻨـﻲ 
ﻋﺒﻮر از ﻛﻨﺎر ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺳﮓ در ﺣﻴﻦ %( 35/3)
ﻧﻔـﺮ  04ﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻮارد ﻳﻌﻨـﻲ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜـﺎن 
ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺧﺎﺻﻲ دﭼـﺎر ﺣﺎدﺛـﻪ ﺷـﺪه %( 63)
در  ﮔـﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري  ﮔﺮوه
در ﻫﻤـﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي . (p=0/1000)ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻮد 
ﺣﺎدﺛـﻪ، ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﻓـﺮاد در ﺣـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﻮع 
ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺳﮓ دﭼﺎر ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺷﺪه 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه 
 (p=0/311)ﺳـﺎﻋﺖ وﻗـﻮع ﺣﺎدﺛ ـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ 
  (.2ﺟﺪول )
  
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻗﺒـﻞ از  ﺳﮓ% 31ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ، در 
در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوح در ﺣﺎل ﻏـﺬا ﺧـﻮردن ﺑﻮدﻧـﺪ و 
ﻣﻮارد در ﺣﻴﻦ ﻏﺬا دادن ﺑـﻪ ﺳـﮓ دﭼـﺎر % 8/5ﻛﻞ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن . ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﮓ ﻫﺎ در ﺣـﻴﻦ ﻏـﺬا ﺧـﻮردن و ﻳـﺎ 
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ اﺣﺴـﺎس 
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن ﻏﺬا ﻳﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ آن
اﻓﺮاد ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺣﺘـﻲ اﮔـﺮ آن ﻓـﺮد ﺻـﺎﺣﺐ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ (. 11-41) ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎن
ﺳﺎل و ﺑـﺰرگ ﺗـﺮ  51در ﮔﺮوه اﻓﺮاد  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲﺑﻪ 
  در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ ﺧﻮدﺷﺎن ﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه 
 ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ در ﺣﻴﻦ ﻏﺬا دادن دﭼﺎر % 5/1ﺑﻮدﻧﺪ، 
  (.51) ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ 
  ﺳﮓ در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ-2ﺟﺪول 
 ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺎل
ﺣﺘﻤ
ﺪار ا
ﻣﻘ
 
  ﻏﺬا
  دادن 
 ﺑﺎزي و
  ﻧﻮازش 
 وﻧﻈﺎﻓﺖ
  ﻛﻤﻚ
 ﺑﺎز ﻛﺮدن
  ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻦ 
 آزار و
  اذﻳﺖ 
  ﺑﺪون 
  ﻛﺎر ﺧﺎص
  ورود ﺑﻪ 
  ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ
  ﻋﺒﻮر از ﻛﻨﺎر 
  ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ
  
  ﺳﺎﻳﺮ
    
ﺪاد
ﺗﻌ
ﺻﺪ  
در
د  
ﻌﺪا
ﺗ
ﺻﺪ  
در
د  
ﻌﺪا
ﺗ
ﺻﺪ  
در
د  
ﻌﺪا
ﺗ
ﺻﺪ  
در
د  
ﻌﺪا
ﺗ
ﺻﺪ  
در
د  
ﻌﺪا
ﺗ
ﺻﺪ  
در
د  
ﻌﺪا
ﺗ
ﺻﺪ  
در
د  
ﻌﺪا
ﺗ
ﺻﺪ  
در
د  
ﻌﺪا
ﺗ
ﺻﺪ  
در
  
  
ﻮع
ﻞ وﻗ
ﻣﺤ
  
  3/8  71  8/6  93 32/0  401  51/9  27 7/5 43 8/8 04 2/7 21 91/5 88  01/2  64  ﺷﻬﺮ
000
1
  0/
  3/0  54  51/2  522 03/0  444  51/0  322 8/2 121 8/2 221 4/1 16 8/3 321  8/0  811  روﺳﺘﺎ
ﻮع
ن وﻗ
ﻣﻜﺎ
  
ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ 
  ﺣﻴﺎط
  2/8  23  1/6  81 63/7  024  01/2  711 9/0 301 11/1 721 3/7 24 21/8 741  21/1  931
000
1
  0/
ﻛﻮﭼﻪ و 
  ﺧﻴﺎﺑﺎن
  1/6  7  35/3  922 0  0  82/6  321 6/3 72 0/9 4 2/6 11 5/8 52  0/9  4
  4/8  21  4/0  01 84/4  021  6/0  51 5/6 41 11/7 92 4/0 01 8/1 02  7/3  81  ﻛﺎرﮔﺎه
  9/9  11  6/3  7 7/2  8  63/0  04 9/9 11 1/8 2 9/0 01 71/1 91  2/7  3  ﺳﺎﻳﺮ
ﻮع
ﺖ وﻗ
ﺳﺎﻋ
  
  5/8  4  11/6  8 42/6  71  41/5  01 4/3 3 01/1 7 5/8 4 41/5 01  8/7  6  6- 0
  0/311
  3/7  22  51/1  98 03/3  971  21/9  67 8/0 74 01/5 26 4/2 52 8/3 94  7/1  24  21-6
  2/9  22  21/1  19 92/0  912  61/0  121 8/7 66 7/9 06 4/0 03 11/0 38  8/3  36  81-21
  2/7  41  41/6  67 52/6  331  71/0  88 7/5 93 6/4 33 2/7 41 31/3 96  01/2  35  42-81
    3/2  26  31/7  462 82/3  845  51/3  592 8/0 551 8/4 261 3/8 37 01/9 112  8/5  461  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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% 02/3، ﺑﻮدﻧـﺪ  ﮔـﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﻫﺎي ﻣﺎده ﻋﺎﻣﻞ  ﺳﮓ
. ﺳﮓ ﻫﺎ در ﺣـﺎل ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺗﻮﻟـﻪ ﻫﺎﻳﺸـﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺳﮓ ﻫـﺎي ﻣـﺎده وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺗﻮﻟـﻪ ﻫﺎﻳﺸـﺎن 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺳـﻌﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺗﻮﻟـﻪ 
  ﻫﺎﻳﺸﺎن اﻧﺠﺎم 
ﺳﮓ ﻣﺎده اي ﻛـﻪ ﺗﻮﻟـﻪ ﻫـﺎ ﻫﻤـﺮاﻫﺶ . ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﻬـﺎﺟﻤﻲ دارﻧـﺪ 
ﺣﻤﻠـﻪ ﺳـﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ 
 51اي در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 61 -81)ﻣﺎدر ﺑﻮد 
ﺳﺎل و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﮓ آﺷـﻨﺎ ﮔـﺎز ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ وﻳﺰﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺷﺎن در ﺣﻴﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﮓ % 1/7
  (.51)ﻣﺎده دﭼﺎر ﮔﺎزﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺳـﮓ داراي ﺻـﺎﺣﺐ ﺑـﻮد ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
ﻣﻮارد در ﺣﻴﻦ ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒـﺎﻧﻲ ﺳـﮓ دﭼـﺎر 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﺑـﻮراه ﻧﺸـﺎن . ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﮓ ﻫﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻲ، ﻗﻠﻤـﺮو ﻳـﺎ ﻣﺤﻮﻃـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﺎن ﻳـﺎ 
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺗﺠﺎوز ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
در (. 41و  21)رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﺳـﮓ در اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﮓ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ 
ورود ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧـﻪ، ﺣﻴـﺎط و ﻣﺤﻮﻃـﻪ 
  (. 11)اﻃﺮاف ﺑﻮد 
در ﺑﻴﻦ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ ﻫﺎي وﻟﮕﺮد اﻳﺠﺎد 
ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺧﺎﺻﻲ دﭼﺎر 
اي در ﺑﻮﺗﺎن ﻛﻪ ﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣ. ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
ﺳﮓ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﮓ ﻫـﺎي وﻟﮕـﺮد % 17
 ﻫـﺎ ﺑـﺪون اﻧﺠـﺎم  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ% 18اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد، 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻣﻴﺰ از ﺳﻮي ﻣﺠﺮوح اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده 
  (.91)ﺑﻮد 
ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓـﺮاد در ﺣـﻴﻦ  5ﺗﺎ  0در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺷـﺪه  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﺑﺎزي ﺑﺎ ﺳﮓ ﻳﺎ ﻧﻮازش آن دﭼﺎر 
ﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻄ. ﺑﻮدﻧـﺪ
ﮔـﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻮدﻛﺎن در ﺣﻴﻦ ﺑـﺎزي ﺑـﺎ ﺳـﮓ دﭼـﺎر 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن در اﻳﻦ ﮔﺮوه . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
ﺳﻨﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﮓ آﺷـﻨﺎ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ ﺳـﮓ ﻫـﺎ را 
در  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲوﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎزي ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و ﻟﺬا اﺣﺘﻤﺎل 
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داري 
  ﺻﺎﺣﺐ 
  3/3  06  41/8  462 03/7  845  01/6  981 7/5 331 9/0 061 3/9 07 11/3 202  8/9  951
000
1
  17/1   601 41/8 22 1/4 2 2/0 3 6/0 9  3/3  5  وﻟﮕﺮد  0/
  1/4  2  0  0 0  0
ﻓﺮد
ﺲ 
ﺟﻨ
  
  3/3  84  41/4  112 62/6  983  51/2  322 8/5 521 8/8 921 4/0 85 01/9 951  8/3  121  ﻣﺮد
  3/0  41  11/3  35 33/7  951  51/3  27 6/4 03 7/0 33 3/2 51 11/0 25  9/1  34  زن  0/390
  ﺳﻦ
  1/8  1  3/6  2 71/9  01  3/6 2 91/6 11 1/8 1 0 0 73/5 12  41/3  8  5- 0
000
1
  0/
  1/8  5  41/6  04 72/7  67  41/2  93 21/4 43 4/0 11 1/8 5 61/4 54  6/9  91  51- 6
  4/ 3  51  21/9  54 12/8  67  81/1  36 7/7 72 6/6 32 5/2 81 41/3 05  9/2  23  52-61
  2/0  8  41/7  95 23/4  031  41/7  95 7/7 13 6/7 72 3/0 21 01/0 04  8/7  53  53-62
  3/0  9  61/1  84 13/1  39  61/1  84 6/0 81 9/4 82 4/7 41 6/7 02  7/0  12  54-63
  5/5  61  31/1  83 03/1  78  31/5  93 6/9 02 21/5 63 4/2 21 7/6 22  6/6  91  55-64
  3/0  8  21/0  23 82/6  67  61/9  54 5/3 41 31/5 63 4/5 21 4/9 31  11/3  03  ≥65
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ﺐ
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  3/6  71  0/6  3 21/5  95  6/4  03 01/2 84 32/6 111 7/9 73 51/1 17  02/2  59  ﺧﻮدش
000
1
  0/
  3/9  9  2/6  6 13/5  37  01/8  52 9/9 32 7/3 71 4/7 11 61/8 93  21/5  92  ﺧﺎﻧﻮاده
دوﺳﺖ 
  و ﻓﺎﻣﻴﻞ
  2/2  8  41/1  25 83/1  141  31/2  94 5/1 91 2/4 9 2/2 8 71/6 56  5/1  91
  3/0  41  43/2  951 43/0  851  21/5  85 6/7 13 1/7 8 2/4 11 4/1 91  1/5  7  ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
  4/ 3  6  01/8  51 75/6  08  5/0 7 3/6 5 01/8 51 1/4 2 1/4 2  5/0  7  ﻛﺎرﮔﺎه
  4/6  5  62/9  92 43/3  73  81/5  02 6/5 7 0 0 1/9 2 5/6 6  1/9  2  ﺳﺎﻳﺮ
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺣﻴﻦ ﺑﺎزي در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻛﻮدﻛـﺎن % 71در  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺳﺎل در ﺣﻴﻦ ﺑﺎزي ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺳـﮓ ﺑـﻮد  51ﻛﻤﺘﺮ از 
 51در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي از ﺑـﻴﻦ ﻛﻮدﻛـﺎن زﻳـﺮ (. 71)
ﻪ و در ﺑﺨﺶ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﺳﺎل ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﮓ آﺷﻨﺎ 
ﻛﻮدﻛﺎن در ﺣـﻴﻦ % 24اورژاﻧﺲ وﻳﺰﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻧﺸـﺎن (. 51)ﺑﺎزي ﺑﺎ ﺳﮓ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺳﺎل ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  5ﺗﺎ  0ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن داده ﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ %( 63در ﻣﻘﺎﺑﻞ % 96)ﻫﺎي ﺳﻨﻲ  ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳـﻚ آﻣﻴـﺰ ﻣـﻲ  داري ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .(02) ﺷﻮﻧﺪ
در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳـﮓ ﺧـﻮد ﻣﺠـﺮوح ﺑـﻮد، 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در ﺣﻴﻦ ﺑـﺎز ﻛـﺮدن و ﻳـﺎ ﺑﺴـﺘﻦ ﺳـﮓ 
ﺳﮓ ﻫﺎ ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪن . دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻮﻋﻲ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ را 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ . آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻬـﺎﺟﻢ ﻣـﻲ زﻧﻨـﺪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ  ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﮓ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺣﻴﺎط ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺣـﺎل  ﺑﻪ ﺳﮓ
اي در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . (61 و12) ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﮓ ﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ 
ﺑﺎ آن ﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﺷﻮد، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺳـﺦ 
  (. 21)ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
در اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮓ، ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻓﺮد ﻣﺠـﺮوح 
ﺑﻮد و ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ﻛﻮﭼﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎن اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺎده 
ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد در ﺣﻴﻦ ﻋﺒﻮر از ﻛﻨﺎر ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ 
ﺳـﮓ ﻫـﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص در . ﺳﮓ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻨﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر اﻓﺮاد از ﻛﻨﺎر ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷ
و  32) ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﺸﺎن ﺑﻪ اﻓـﺮاد ﺣﻤﻠـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
 ﮔـﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  (.22
در ﮔ ــﺮوه ﺑﺰرﮔﺴ ــﺎﻻن در ﻣ ــﻮاردي ﻛ ــﻪ در ﻣﻜ ــﺎن 
در ﺣﺎل ﻋﺒـﻮر دﭼـﺎر % 21ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 71)ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
دا ﻋﺒﻮر از ﻛﻨﺎر ﻗﻠﻤﺮو ﺳﮓ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اي در ﻛﺎﻧﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي  (.42) ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﮓ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد
اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﮓ % 84/5دﻳﮕﺮي در ﻛﺎﻧﺎدا 
و در اورژاﻧـﺲ وﻳﺰﻳـﺖ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﻧﺎﺷﻨﺎس دﭼﺎر 
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﻴﻦ راه رﻓﺘﻦ، ﻗﺪم زدن ﻳـﺎ دوﻳـﺪن 
  (.51)ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲدﭼﺎر 
ﮔـﺎز ﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻮارد ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ
ﺳﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ ﺑﻌـﺪ از ورود ﺑـﻪ ﻣﺤـﻞ  ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
ﻪ ﺷﺪه ﺑـﺪون ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻓﺮد 
ﺷـﺪه ﺑـﻮد و  ﮔـﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺧﺎﺻﻲ دﭼـﺎر 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﮓ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻧـﺪاده 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﻫـﻢ . ﺑﻮد
ﺿﺮ درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ از اﻓـﺮاد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎ
ﺷـﺪه  ﮔـﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕـﻲ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺧﺎﺻـﻲ دﭼـﺎر 
  (. 91-52) ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮاردي ﻛـﻪ ﺳـﮓ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در ﺣـﻴﻦ ورود ﻓـﺮد داراي ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻮد 
و در اﻓﺮادي  ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺳﮓ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮓ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﻴﻦ ﺑﺎز ﻛـﺮدن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  .ﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﮓ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪﻳ
ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺷـﺶ ﺳـﺎل ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎدﺛـﻪ در 
در ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ . ﺣﺎل ﺑﺎزي ﺑﺎ ﺳﮓ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد
ﺳﮓ وﻟﮕﺮد ﺑﻮد، ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﻮي 
 ﺗﻬﻴـﻪ . ﻣﺠﺮوح، ﺳﮓ ﺑـﻪ آن ﻫـﺎ ﺣﻤﻠـﻪ ﻛـﺮده ﺑـﻮد 
ﺧﺼـﻮص ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻪ ﻛـﻪ ﺑ  ـ ﻣﺤﺘﻮي ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷﻲ
و ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪ آﻣﻴﺰ ﺳﮓ  ﮓرﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺳ
آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و اﺻﻮﻟﻲ و را آﻣﻮزش دﻫﺪ  ﻫﺎ
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺌـﻮري ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد 
ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺳـﮓ ﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ . ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﮓ ﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺳـﮓ ﺷـﺎن را آﻣـﻮزش 
ﺳﮓ ﺷﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲز دﻫﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ا
ﻫﺎ ﺑﻪ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻠﺰم ﻛﺮدن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﮓ. ﻛﻨﻨﺪ
و آﻣﻮزش ﺳﮓ ﻫﺎ ﻗﺒـﻞ از ورود ﺷـﺎن اري ﺬﻗﻼده ﮔ
وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ 
در ﮔﺮوه ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻴﺰ  .ﺳﮓ ﺑﻜﺎﻫﺪ از ﺑﺎر ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
آﮔﺎه ﺳﺎزي ﻛﻮدﻛﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آن ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻮﺛﺮ  ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲﺮات ﺧﻄ
  .ﺑﺎﺷﺪ
ﮔـﺎز از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣـﻮارد 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﮓ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑـﺮاي درﻳﺎﻓـﺖ  ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ
ﮔـﺎز واﻛﺴﻦ ﺿﺪ ﻫﺎري ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ اﻓـﺮاد دﭼـﺎر 
ﺴﮓ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻣﻤﻜـﻦ ﮔﺮﻓﺘﮕﻴ
اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ واﻛﺴـﻦ ﺿـﺪ ﻫـﺎري 
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ . ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻧﻜﻨﻨـﺪ  ز ﮔﺮﻓﺘﮕﻲﮔﺎﺑﻌﺪ از 
ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﺪاﺧﻠـﻪ . و اﺟﺮا ﮔﺮدد
اي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻃﺮاﺣـﻲ و 
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ددﺮﮔ اﺮﺟا . ﻪـﻨﻴﻣز رد لﻮﺌﺴﻣ يﺎﻫ نﺎﻣزﺎﺳ ﺖﻳﺎﻤﺣ
 ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ ﺰـﻛﺮﻣ صﻮـﺼﺧ ﻪـﺑ ثداﻮﺣ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ
ﻴﻨﭼ زا ﺎﻫ يرﺎﻤﻴﺑ ﺪـﺷﺎﺑ ﻲﻣﺎﮔ ﺪﻧاﻮﺗ ﻲﻣ ﻲﺗﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦ
ﺶﻫﺎﻛ و زوﺮﺑ زا يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ يﺎﺘﺳار رد  ﻪـﻨﻳﺰﻫ يﺎـﻫ
دﻮﺷ ﻪﺘﺷادﺮﺑ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ.  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ 
  ﻲـﺸﻫوﮋﭘ ﺖـﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎـﻣ ﺖـﻳﺎﻤﺣ ﺎـﺑ حﺮـﻃ ﻦﻳا
 ﻦﻳﺪـﺑ ﻪـﻛ ﺪـﺷ مﺎﺠﻧا نﻼﻴﮔ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد
ﺪﻳآ ﻲﻣ ﻞﻤﻋ ﻪﺑ ﺮﻜﺸﺗ مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ نآ زا ﻪﻠﻴﺳو .
رﺎﻜﻤﻫ زا نﺎﮔﺪﻧرﺎﮕﻧ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ي
 تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰـﻛﺮﻣ و ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﻌﺳﻮﺗ ﺰﻛﺮﻣ
 نﻼﻴـﮔ ﻲﻜـﺷﺰﭘ مﻮـﻠﻋ هﺎﮕـﺸﻧاد يا هدﺎـﺟ يﺎﻣوﺮﺗ
 ﺪــ ﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲــﻣ ﺮﻜــﺸﺗ . و سﺎﭙــﺳ ﺐــ ﺗاﺮﻣ ﻦﻴــ ﻨﭽﻤﻫ
 ﺰــ ﻛاﺮﻣ ﺶﻜﺘــﻤﺣز نارﺎــ ﻜﻤﻫ زا ار دﻮــﺧ ﻲﻧادرﺪــ ﻗ
 نوﺪـﺑ ﻪـﻛ نﻼﻴـﮔ نﺎﺘﺳا يرﺎﻫ ﺪﺿ نﻮﻴﺳﺎﻨﻴﺴﻛاو
 مﻼـﻋا ،دﻮـﺒﻧ ﻦـﻜﻤﻣ حﺮـﻃ مﺎـﺠﻧا نﺎـﺸﻳا يرﺎﻜﻤﻫ     
ﻲﻣ ﻢﻳراد.  
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Abstract 
Background: Dog bite is a public health problem because of the associated physical and 
psychological trauma, wound infection and rabies transmission. This research aimed to 
survey the activity leading to the dog bite in Guilan province. 
Methods: In a cross-sectional study from 1st June 2011 to 31st may 2012 we surveyed 1934 
cases of dog bites that had referred to rabies vaccination centers in Guilan province. For data 
collection we used, a researcher-made questionnaire which was completed by interviewers. 
Data were analyzed by descriptive statistic and chi square test. 
Results: Most of the subjects (30.7%) that were bitten by owned dogs had entered the dog 
territory. Most of the subjects (70.7%) that were bitten by stray dogs had no interaction with 
the dog. Differences in activity leading to the dog bite in different age groups, status of dog, 
dog owner, location and area of incidence were statistically significant (p= 0.0001), but 
between two genders (p= 0.093) and in different incidence time groups they were not 
statistically significant (p= 0.129). 
Conclusions: Dog owners should be aware of their responsibility for their dogs’ behaviors. 
Also how to deal with dogs and dog’s threatening behavior should be taught to people. 
Designing educational content based on the results of this study for dog bite prevention is 
necessary for different age groups. 
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